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Aproximar	  Gerações	  
através	  das	  TIC	  
Motivação	  para	  a	  
aprendizagem	  ao	  longo	  da	  
vida;	  
Promoção	  da	  aprendizagem	  
intergeracional;	  
Partilha	  de	  saberes,	  
conhecimentos	  e	  
experiências;	  
Estimula	  o	  diálogo,	  o	  
relacionamento	  positivo,	  a	  
convivência	  e	  a	  
solidariedade	  entre	  
gerações;	  
Contribui	  para	  o	  
envelhecimento	  ativo.	  
O	   Ano	   Europeu	   do	   Envelhecimento	   Ativo	   e	   da	   Solidariedade	  
entre	   Gerações	   visa	   responder	   aos	   desafios	   de	   uma	   sociedade	  
europeia	  envelhecida	  e	  reduzir	  o	  risco	  do	  conflito	  geracional.	  
Pretendemos	   promover	   o	   acesso	   e	   a	   participação	   ativa	   de	  
pessoas	   idosas	   em	   iniciativas	   de	   educação	   e	   de	   aprendizagem	  
intergeracional	   e	   ao	   longo	   da	   vida,	   através	   da	   partilha	   de	  
informação	  e	  conhecimento	  numa	  perspetiva	  de	  preservação	  da	  
herança	   cultural	   pelas	   tecnologias,	   de	   valorização	   dos	   mais	  
velhos	  junto	  dos	  mais	  jovens	  e	  da	  promoção	  da	  aprendizagem	  e	  
da	  solidariedade	  intergeracional.	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Como	  melhorar	  as	  competências	  digitais	  nos	  idosos?	  	  
Como	  envolver	  gerações	  diferentes	  através	  das	  tecnologias?	  	  
O	  que	  os	  jovens	  e	  os	  idosos	  pensam	  sobre	  o	  assunto?	  	  
Quais	  as	  suas	  sugestões?	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